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Актуальність. Аутоімунний міокардит на даний момент має досить 
складну та довготривалу терапію. Одними із збудників даного захворювання є 
представники Coxsackievirus [Gaaloul et. al., 2014]. Наше дослідження 
обумовлено виявленими патогенними функціями білка VP1 вірусу Коксакі та 
його значенням в утворенні аутоімунного міокардиту людини, відсутністю 
інформації про структуру та розповсюдження даного білка у природі.  
Мета: визначити біорізноманіття білка VP1, його домени та структуру 
за допомогою біоінформатичних методів. 
Матеріали та методи. Матеріалом дослідження слугували 54 
амінокислотні послідовності білка VP1 Coxsackievirus з бази даних 
Національного центру біотехнологічної інформації (National center of 
biotechnology information, NCBI) [www.ncbi.nlm.nih.gov]. Біорізноманіття білка 
VP1 визначалось за допомогою локального вирівнювання даних 
амінокислотних послідовностей за алгоритмом Сміта-Вотермана [Smith, 
Waterman, 1981] з використанням он-лайн програми “BLAST-N”.  
Виявлення доменів даних амінокислотних послідовностей проводили за 
допомогою он-лайн програми DELTA BLAST.  
89 
Структура білка була визначена за допомогою серверу SWISS-MODEL. 
Результати. За результатом вирівнювання показано, що білок VP1 
присутній лише у представників групи ентеровірусів Coxsackievirus. 
Всі досліджувані білки мали наступні домени: 
1) Rhv. Має гідрофобні ділянки. Біохімічні властивості даного домену поки не 
визначені.  
2) Rhv -подібний домен. Має структуру 8-струного бета-сендвічу. Містить 
гідрофобні ділянки посередині. Присутній у багатьох представників родини 
Picornaviridae. Біохімічні властивості даного домену поки не визначені. 
Висновки. Вперше побудована за допомогою біоінформатичних методів 
часткова структура білка VP1, яка потребує подальшого підтвердження 
методом ядерно-магнітного резонансу, рентген-структурного аналізу тощо.  
За результатом проведеного аналізу виявлено домени, які присутні у 
всіх досліджених VP1 білків. Частково описана їх структура. Функції даних 
доменів поки залишаються невідомими, але подальше їх виявлення допоможе в 
розробці препаратів, що нейтралізуватимуть або будуть здатні знешкодити 
даний фактор патогенності Coxsackievirus.  
Підтверджено присутність VP1 білків лише у представників групи 
ентеровірусів Coxsackievirus, що значно звужує коло можливих патогенів при 
виявлені даного білка у хворого.  
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